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minimize $f(x)$ , $x\in \mathrm{R}^{n}$ ,
subject to $g(x)=0,$ $x\geq 0$,
. , $f:\mathrm{R}^{n}arrow \mathrm{R}^{1},$ $g:\mathrm{R}^{n}arrow \mathrm{R}^{m}$ . , 2 ,
, ( , ,




$.\text{ }$ , $\mathrm{K}\mathrm{a}r\mathrm{u}\mathrm{s}.\cdot \mathrm{h}-\mathrm{K}\mathrm{u}\mathrm{h}\mathrm{n}-\mathrm{n}\mathrm{c}\mathrm{k}\mathrm{e}\mathrm{r}(\mathrm{K}\mathrm{K}.\mathrm{T})$ .
$ro(w)==0,$ $x\geq 0,$ $z\geq 0$ ,
, $w=(X, y, z)^{t}$ , $y\in \mathrm{R}^{m}$ $Z\in \mathrm{R}^{n}$ Lagrange
, ,
. $\cdot$ $\nabla_{x}L(w)=\nabla f(x)-A(X)t_{y-z}$, $A(x)=$ ,
$X=\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{a}\mathrm{g}(x_{1}, \cdots, x_{n}),$ . $Z=\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{a}\mathrm{g}(z_{1}, \cdots, z_{n})$ , $e=(1, \cdots, 1)^{t}\in \mathrm{R}^{n}$
. , KKT $w$ , $\mu$
, KKT
(1.1) $r(w, \mu)==0$ , $x>0$ , $z\succ \mathrm{O}$,
$w(\mu)$ . , $\mu$ .
(1.1) ,
minimize $f(x)- \mu i1\sum_{=}\log(x_{i})$ , $x\in \mathrm{R}_{+}^{n}=\{x\in \mathrm{R}^{n}|x>0\}$
subject to $g(x)=0$,
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, \rho $>0$
:.
(1.2) $F(x, \mu)=f(x)-\mu.\sum_{|=1}\log(x:)+\rho\sum_{i=1}|g_{i}(x)|$ ,
. , (1.2) 1 ,
2 , 3 $l_{1}$
. , (1J) KKT .
, KKT —n , k
—=.
(1.3) $J(w_{k})\Delta w_{k}=-r(w_{k}, \mu)$
.
$\Delta w_{k}=$ , $J(w)=$
, r . , $G_{k}=\nabla_{x}^{2}L(w_{k})$
. Gk=\nabla :L(w .
, $\mathrm{Y}\mathrm{a}\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{s}\mathrm{h}\mathrm{i}\mathrm{t}\mathrm{a}[15]$ ,
, Yamashita and $\mathrm{T}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{a}\mathrm{b}\mathrm{e}[16]$ .
, (1.2) . ,
. , Bonnao and $\mathrm{P}\mathrm{o}\mathrm{l}\mathrm{a}[2]$ , Byrd, Gilbert and
$\mathrm{N}\mathrm{o}\mathrm{c}\text{\’{e}} \mathrm{a}\mathrm{l}[3]$, Coleman and $\mathrm{L}\mathrm{i}[5]$ , Dennis, Heinkenschloss and $\mathrm{V}\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{e}\mathrm{n}\mathrm{t}\mathrm{e}[7]$ . ,
, Yamashita and $\mathrm{Y}\mathrm{a}\mathrm{b}\mathrm{e}\mathrm{l}\mathrm{l}8$] , 2 ,
—=. 1 . $\{w_{k}\}$





. Maratos , 2
[4, 8, 12, 13, 17]. , Maratos ,
1 , Yamashita and $\mathrm{Y}\mathrm{a}\mathrm{b}\mathrm{e}[17]$ 2
. ,
, . , Grippo, Lampariello
and $\mathrm{L}\mathrm{u}\mathrm{c}\mathrm{i}\mathrm{d}\mathrm{i}[9]$ .
2
, , . ,
. , $||\cdot||l\mathrm{h}l_{2}$ .
$F_{l}(x;S)$ $=$ $F(x, \mu)+(\nabla f(_{X)}-\mu \mathrm{x}^{-1}e)t_{S}+\rho\sum_{i=1}^{m}(|gi(_{X)\nabla}+gi(x)\iota|s-|g_{i}(_{X)}|)$ ,
$F_{q}(x;s)$ $=$ $F_{l}(_{X;}s)+ \frac{1}{2}StQS$ ,
$\Delta F_{l}(_{X};s)$ $\equiv$ $F_{l}(_{X};s)-F_{\mathrm{t}(x};0)=F\iota(_{X};s)-F(_{X,\mu})$ ,
$\Delta F_{q}(x;s)$ $\equiv$ $F_{\mathrm{r}(_{X;S})}-F_{q(}x;0)=Fq(x;s)-F(X, \mu)$ ,
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$\Delta F(x;s)$ $\equiv$ $F(x+s, \mu)-F(x, \mu)$ .
, . , –n \Delta x
.
[ 1 $|\Delta x$ .
$\Delta F_{l}(x;\Delta x)\leq-\Delta x^{t}(G+\dot{X}^{-1}Z)\Delta X-(\rho-||y+\Delta y||_{\infty})\sum_{=i1}m|.g_{i}.(x)|$ .
$\rho\geq||y+\Delta y||_{\infty}$ $G$ , $\Delta \mathrm{f}\mathrm{i}(x;\Delta x)\leq 0$ .
, $\Delta \mathrm{f}[(x;\Delta X)=0$ $\Delta x=0$ .
, ,
(2.1) $=-r(w, \mu)$
. , $\nabla_{x}^{2}L(w)$ D
, $(\Delta x_{SD},\Delta ySD, \Delta zSD)$ ( , – $D$
). , $s_{k}$ ,
.
$\Delta F_{\mathrm{r}(s)}X_{k};k\leq\frac{1}{2}\Delta F_{l}(xk;\alpha^{*}(x_{k}, \Delta x_{SD}k)\Delta xSDk)$,
.
$\alpha^{*}(x, d)$ $=$ argmin $\{F_{q}(x;\alpha d)|\alpha\leq 1, ||\alpha d||\leq\delta, \alpha\in[0,\gamma\overline{\alpha}(X, d)]\}$ ,
. $\overline{\alpha}(x, d)$ $=$ $\min_{i}\{-\frac{X_{1}}{d_{i}}|d_{i}<0\}$
. , .
[ $\mathrm{T}\mathrm{R}$ ]
Step $0$ . $w_{\mathrm{O}}\in \mathrm{R}_{+}^{n}\cross \mathrm{R}^{m}\mathrm{x}\mathrm{R}_{+}^{n}$ $\mu>0,$ $\rho>0,$ $\epsilon>0,$ $\gamma\in(0,1),$ $\delta_{0}>0$ .
$k=0$ .
Step 1. $||r(w_{k}, \mu)||\leq\epsilon$ .
Step 2. (1.3), (2.1) , –n \Delta wk $\Delta w_{SDk}$ .
, $G_{k}=\nabla_{x}^{2}L(w_{k})$ .
Step 3. $s_{k}\in \mathrm{R}^{n}$ .
$||s_{k}||$ $\leq$ $\delta_{k}$ ,
$(1-\gamma)(x_{k})_{t}$ $\leq$ $(x_{k}+s_{k})i,$ $i=1,$ $\ldots,$ $n$ ,
$\Delta F_{\mathrm{r}(x_{k;}}s_{k})$ $\leq$ $\frac{1}{2}\Delta F_{l}(_{X_{k}};\alpha^{\mathrm{g}}(_{X_{k}},\Delta_{X}sDk)\Delta x_{SDk})$.
SteP 4. $\delta_{k+1}$ :
$\Delta F(x_{k};s_{k})$ $>$ $\frac{1}{4}\Delta F_{q}(X_{k;k}s)$ $\delta_{k+1}=\frac{1}{2}\delta_{k}$ ;
$\Delta F(X_{k;k}S)$ $\leq$ $\frac{3}{4}\Delta F_{l(S)}X_{k};k$ $\delta_{k+1}=2\delta_{k}$ ;
$\delta_{k+1}$ $=$ $\delta_{k}$ .
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Step 5. $\Delta F(x_{k};S_{k})\leq 0$ $x_{k+1}=x_{k}+s_{k}$ , $\alpha_{yk}$ $\alpha_{zk}$
$yk+1=yk+\alpha k\Delta yvk,$ $z_{k}+1=zk+\alpha_{zk}\Delta z_{k}$ . $Wk+1=w_{k}$ .
Step 6. $k=k+1$ SteP 1 .
Step 5 , .
$\alpha_{zk}$ $=$ $\min\{\min_{i}\{$ $\max_{\alpha}.\cdot \mathrm{t}^{\alpha}:|\frac{(C_{Lk})_{i}}{(x_{k}+s_{k})i}\leq(_{Z_{k}+\alpha_{i}}\Delta zk)_{i}\leq\frac{(C_{Uk})_{i}}{(x_{k}+s_{k})i}\}\},$ $1\}$ ,
$\alpha_{yk}$ $=$ $\alpha_{zk}$ $\alpha_{yk}=1$ ,
, $M_{L}>1$ $M_{U}>1$




(G1) $f$ $g_{i},$ $i=1,$ $\ldots,$ $m$, 2 .
(G2) $\mu>0$ $x\mathit{0}\in \mathrm{R}_{+}^{n}$ } $\{x\in \mathrm{R}_{+}^{n}|F(x,\mu)\leq F(x\mathit{0},\mu)\}$
.
(G3) $A(x)$ .
(G4) $D$ – . $Q$ $G$ – .
(G5) $M>0$
$||\Delta X_{k}||\leq M||\Delta x_{SD}k||$ , $||s_{k}||\leq M||\Delta x_{SD}k||$ .
(G6) $\rho$ , $k$ $\rho\geq||y_{k}+\Delta ysDk||_{\infty}$
.
[ 2]( )
$\mathrm{G}$ . $\mu>0,$ $\rho>0$ , $\{w_{k}\}$ $\mathrm{T}\mathrm{R}$
. . , KKT .
3
, 1 .
, Step 2( ) .
$\lambda_{k}$ $F(x_{k}+\alpha_{k}\Delta_{X_{k,\mu_{k})}}<\lambda_{k}$ ,
$x_{k}+\alpha_{k}\Delta x_{k}$ (Step 23 ), KKT
$w_{k}+\Lambda_{k}\Delta w_{k}$ $w_{k+1}$ (Step 25 ).
(Step 3 ). ,
. , Step 2 ,




Step $0$ . ( )
$\rho>0,$ $M$ $>0,$ $\epsilon>0$ . $||r(w_{0,\mu_{-1})||}\leq M_{\mathrm{c}}\mu_{-1}$ $w\mathit{0}\in$
$\mathrm{R}_{+^{\mathrm{X}\mathrm{R}^{m}}+}^{n}\mathrm{x}\mathrm{R}^{n}$ . $\mu_{-1}$
.
( , ‘). ,
$\lambda_{\mathrm{O}}=F(X\mathit{0}, \mu_{-1}),$ $k=$. $0$ .
Step 1. ( )
$||r_{\mathit{0}}(w_{k})||\leq\epsilon$ . , $\mu_{k}\in(0, \mu_{k1}-)$ .
Step 2. ( )
Step 21 —= $\Delta w_{k}$ :
$J(w_{k})\Delta w_{k}=-r(wk, \mu_{k})$ .
$J(w_{k})$ , $\lambda_{k+1}=\lambda_{k}$ Step 3 .
Step 2.2 $x_{k}+\alpha_{xk}\Delta x_{k}>0,$ $z_{k}+\alpha_{zk}\Delta_{Z_{k}}>0$
$\Lambda_{\text{ }}=\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{a}\mathrm{g}(\alpha xkI_{n}.’\alpha kyI_{m},\alpha zkI_{n})>0$ .
SteP 2.3 $F(x_{k}+\alpha_{xk}\Delta x_{k}, \mu_{k})\geq\lambda_{k}.\text{ }$, $\lambda_{k+1}=\lambda_{k}k$ SteP 3 .
Step 2.4 $\lambda_{k+1}\in[\max\{F(x\mathrm{k}, \mu_{k}), F(X\mathrm{k}+\alpha_{x\mathrm{k}}\Delta x_{k}, \mu k)\}, F(X\mathit{0}, \mu_{-1})]$ .
Step 2.5 $||r(w_{k}+\Lambda_{k}\Delta w_{k}, \mu_{\mathrm{k}})||\leq M_{\mathrm{c}}\mu_{k}$ , $w_{k+1}=w_{k}+\Lambda_{k}\Delta w_{k}$ Step $4\sim\uparrow\overline{T}$
’
$<$ . Step 3 .
Step 3. ( )
$F(x, \mu_{k})\leq\lambda_{k}$ ( $\mathrm{T}\mathrm{R}$ ) ,
$||r(w_{k+1}, \mu_{k})||\leq M_{\mathrm{C}}\mu k$
$w_{k+1}$ .
Step 4. $k=k+1$ Step 1 .
$\mathrm{T}\mathrm{R}$ ( 2) $\mu_{k}arrow 0$ ,
.
[ 3]( IPTR )
$\mathrm{G}$ . $\{\mu_{k}\}$ $\mu_{k}$
.
$\downarrow 0$ , IPTR
$\{w_{k}\}$ . $\{x_{k}\}$ $\{y_{k}\}$ . $\{z_{k}\}$
, , $\{w_{k}\}$ KKT .
IPTR 1 , .
$\mathrm{L}\Phi 1$
(L1) $\{w_{k}\}$ $w^{*}$ .
(L2) $f$ $g$ 2 $x^{*}$ Lipschitz .
(L3) $w^{*}$ , 1 , 2
.
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(L4) $\rho\geq||y_{k}||_{\infty}+\zeta$ . , $\zeta$ .
(L5) $\mu_{k}$ $\gamma_{k}$
$\mu_{k}=\xi_{k}||r_{0}(w_{k})||1+\mathcal{T}_{1}$ , $1-\gamma_{k}=\xi_{k}’||r\mathrm{o}(w_{k})||\tau_{2}$
. , $\tau_{1}$ $\tau_{2}$ $\mathrm{m}\dot{\mathrm{P}}(1,\mathcal{T}_{2})>\mathcal{T}1$ , $\xi_{k}$ $\xi_{k}’$
$\text{ }\frac{1}{M},$ $\leq\xi_{k}\leq M’,$ $\frac{1}{M},$ $\leq\xi_{k}’\leq M’$ ( $M’$ }iE ).
(L6) $0<M_{\mathrm{c}}<1$ .
(L7) $(x^{*})_{\dot{i}}=0$ , 2 .
(L8) $\tau_{1}$ $\tau_{2}$ $\tau_{1}>\sqrt{2}-1$ $\tau_{2}\geq 1$ .
, IPTR Step 22 .
$\alpha_{xk}=\min\{1,.\gamma_{k}\mathrm{m}_{i}\dot{\bm{\mathrm{o}}}\{-\frac{(x_{k})_{i}}{(\Delta_{X_{k}})_{i}}|(\Delta_{X_{k}})_{i}<0\}\}$ ,
$\alpha_{zk}=\min\{1,$ $\gamma_{k}\mathrm{m}_{!^{\mathrm{n}}}|\{-\frac{(z_{k})_{i}}{(\Delta_{Z_{k}})_{i}}|(\Delta z_{k}):<0\}\}$ ,
$\alpha_{yk}=1$ , $\alpha_{xk}$ , $\alpha_{zk}$ ,
, $\gamma_{k}\in(\mathrm{O}, 1)$ .
$\mathrm{L}$ , .
[ 4] .
$||r(w_{k}+\Lambda_{k}\Delta w_{k,\mu k})||\leq M_{\mathrm{c}}\mu_{k}$.
$\hat{w}\in \mathrm{R}_{+}^{n}\cross \mathrm{R}^{m}\cross \mathrm{R}^{n}+$ $||r(\hat{w}, \mu k)||\leq M_{\mathrm{c}}\mu_{k}$ , , $M_{\mathrm{c}}<$
$\nu_{1}||r_{0}(wk)||^{1+\tau}1\leq||r_{0}(\hat{w})||\leq \mathcal{V}2||r\mathrm{o}(w_{k})||^{1}+\tau_{1}$
. , $\nu_{1}$ .
[ 5] $\eta$ , k $k\geq$ , $\lambda_{k}\geq F(x_{k_{\mathrm{O}},\mu_{k})}\text{ }+\eta$
, $w_{k+1}=w_{k}+\Lambda_{k}\Delta w_{k}(k\geq k_{0})$ $\{w_{k}\}$ 1 .
4 , Step 23 $x_{k}+\alpha_{k}\Delta x_{k}$ Step 25 1
. , 6 , Step 23 $x_{k}+\alpha_{k}\Delta x_{k}$
.
[ 6] $w_{k}=w_{k-1}+\Lambda_{k-1}\Delta wk-1$ ,
$F(x_{k}+\alpha_{x}k\Delta xk, \mu k)<F(x_{k1}-, \mu k-1)$
.
, 1 .
[ 7]( IPTR 1 )




, . , NUOPT3.0
, Pentium Pro $2\alpha$}$\mathrm{M}\mathrm{H}_{\mathrm{Z}\mathrm{P}\mathrm{c}}(96\mathrm{M}\mathrm{B}, \mathrm{B}\mathrm{S}\mathrm{D}/\mathrm{O}\mathrm{S})$ . , Hock and
$\mathrm{s}*\mathrm{i}\mathrm{t}\mathrm{t}\mathrm{k}\mathrm{o}\mathrm{W}\mathrm{s}\mathrm{k}\mathrm{i}1^{10}]$ 114 $\mathrm{C}\mathrm{U}\mathrm{T}\mathrm{E}1^{1}1$ 164 . , CUTE 20 , 20
, , ( 3830,
2522 ). : Hock and Schittkows , CUTE 164
150 . 1 CUTE . ,
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